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Onomatope adalah penamaan benda atau perbuatan dengan peniruan bunyi 
yang diasosiasikan dengan benda atau perbuatan. Permasalahan yang dibahas ini 
yaitu, bagaimana struktur, fungsi, dan makna onomatope dalam naskah drama Nyai 
Ontosoroh karya Faiza Mardzoeki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
struktur onomatope ,mengelompokkan fungsi onomatope, dan mendeskripsikan 
makna Onomatope dalam naskah drama Nyai Ontosoroh karya Faiza Mardzoeki. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak, 
dan teknik introspeksi. Setelah diperoleh data dianalisis menggunakan metode padan, 
penggunaan metode padan pada setiap rumusan berbeda-beda. Perumusan masalah 
pertama dalam penelitian ini menggunakan metode padan fonetis artikulatoris, 
perumusan masalah kedua menggunakan metode padan ortografis, dan perumusan 
masalah ketiga menggunakan metode padan pragmatis. Hasil penelitian yang telah 
dilakukan dengan melakukan analisis naskah drama Nyai Ontosoroh ditemukan 
mempunyai 3 struktur, setiap struktur dianalisis berdasarkan bunyi vokal (V), dan 
konsonan (K). Hasil analisis struktur onomatope satu silabel atau monosilabel 
,onomatope dua silabel atau bisilabel, dan onomatope tiga silabel atau multisilabel. 
Hasil analisis fungsi onomatope terdiri dari :  fungsi untuk mewujudkan keadaan 
emosi tokoh, dan fungsi menunjukkan identitas peristiwa. Analisis makna dalam 
naskah drama Nyai Ontosoroh, meliputi makna yang mengarah pada peristiwa atau 
tindakan hasil dari tiruan bunyi. 
 























Onomatopoeia is naming objects or actions imitation of the sound associated with the 
objects or actions . This problem is discussed , how the structure , function , and 
meaning in a play Nyai onomatopoeic Ontosoroh Mardzoeki Faiza work . This study 
aims to describe the structure of onomatopoeic , classifying onomatopoeic function , 
and describe the meaning of onomatopoeia in a play Nyai Ontosoroh Mardzoeki 
Faiza work . Data collection techniques used in this study is the technique see , and 
introspection techniques . After the data obtained were analyzed using the unified 
method , the use of a unified method for each different formulation . The first 
formulation of the problem in this study using articulatory phonetic equivalent , 
formulation of both problems using an orthographic match , and the third problem 
formulation using a unified pragmatic method . The results of the research that has 
been conducted by analyzing a play Nyai Ontosoroh found to have three structures , 
each structure were analyzed based on the vowels ( V ) and consonants ( K ) . The 
results of the analysis of the structure of one syllable or monosilabel onomatopoeic, 
onomatopoeia two syllables or bisilabel, and onomatopoeic three syllables or 
multisilabel. The results of the analysis consists of onomatopoeic function : function 
to realize the emotional state of the characters, and functions found. Analysis of 
meaning in a play Nyai Ontosoroh , covering meanings that lead to the events or 
actions result from the artificial sound. 
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